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Abstract
　The Osaka side （16.9 km）of the second Keihan road（28.3 km in full length）was inaugu-
rated in April, Heisei 22. 
　In the elevated part, the bottom of a driveway and elevated and a plane part are using the 
second Keihan road as a local street. An in-vehicle camera is attached to a two-wheel ve-
hicle, and it experiments in a real vehicle run of safe driving in the local street（Osaka side） 










Research on automobile traffic accident prevention
― The driving safety experiment by a two-wheeled vehicle ―
MURAI Hiroyuki　






































注 1 　第 1 種及び第 2 種原動機付自転車並びに小型特殊自動車を除く。




























　図 5 ・ 6 は，この道路の走行は，一車線の安全運転は法定速度で走行するだけでは安全
運転にならない。常に両サイドのバックミラーを見て後続車両が接近又は法定速度を越え
図 3　国道307号線の交差点 図 4　二車線から有料道路に入る車両
図 5　二輪車の安全運転 図 6　二輪車を追越そうとするトラック
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